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Cílem bakalářské práce je navrhnout řešení modernizace bezpilotního leteckého prostředku tak, aby při
jeho konstrukci bylo využito technologií 3D tisku.
Osnova práce:
1. Úvod.
2. Úvod do problematiky bezpilotních prostředků.
3. Analýza současného stavu bezpilotního leteckého prostředku.
4. Návrh modernizace.
5. Testování provozuschopnosti modernizované varianty.
6. Finanční analýza modernizace.
7. Závěr.
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